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Título: Metodología por rincones: la nueva Educación Primaria. 
Resumen 
Con la elaboración de este proyecto se pretende ofrecer una propuesta innovadora de trabajar en Educación Primaria, a través de 
rincones de trabajo. Nos basaremos, de este modo, en su empleo para poder alcanzar el mayor grado de desarrollo de las 
competencias clave y de las diferentes inteligencias que plantea Howard Gardner, estimulando así a nuestros alumnos y ofreciendo 
gran variedad de alternativas que tengan en cuenta sus capacidades, intereses y motivaciones. Así, podremos ofrecer una 
educación de calidad y ajustada. 
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Title: Methodology corners of work: the new primary education. 
Abstract 
With the development of this project, we want to offer an innovative proposal to work in primary education through work corners. 
We will rely on this to achieve the highest degree of development of key competencies and the different intelligences that Howard 
Gardner talks about, thereby stimulating our students and offering them a variety of alternatives that take into account their 
abilities, interests and motivations. So, we can provide quality education and adjusted. 
Keywords: Corners of work, methodology, Primary Education, innovative education, autonomy. 
  




La escuela debe promover el desarrollo integral de todos los alumnos, lo que lleva aparejado el principio de inclusión. 
Esto supone la puesta en práctica de una ordenación curricular integradora capaz de ofrecer oportunidades y experiencias 
diversas de formación a todos los alumnos, y actuar como elemento compensador. Así pues, la adecuación de la respuesta 
educativa a todo tipo de necesidades y capacidades y la consiguiente diversificación en la organización de la escuela, 
constituyen exigencias fundamentales para todo el profesorado y especialmente para los maestros tutores, al actuar de 
forma directa y prioritaria con el grupo-clase. Por ello, no podemos olvidar que será necesaria la coordinación entre todos 
los miembros que constituyen la comunidad educativa. 
Por otro lado, será primordial que se ofrezcan todos los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los 
alumnos, puesto que precisan una atención individualizada y de calidad. 
En muchas ocasiones se ha observado que los alumnos del primer ciclo de Educación Primaria se exponen a un gran 
cambio cuando finalizan Educación Infantil. Esto es así, ya que han terminado una escolarización en la que prima el juego y 
la iniciativa del alumno, para introducirse normalmente en clases magistrales en las que deben permanecer sentados y 
escuchando un período de tiempo a veces muy extenso para ellos. Así, determinados alumnos no consiguen alcanzar el 
ritmo establecido en el aula y es cuando se empiezan a observar desfases que si no se abordan en el momento preciso, es 
posible que se agraven con el tiempo. 
De este modo, el empleo de rincones en Educación Primaria es una alternativa a la atención de la diversidad, ya que se 
podrá trabajar a diferentes niveles e intereses, ofreciendo la posibilidad así de ofrecer mayor atención a los alumnos que 
más lo necesiten. 
Esta propuesta, constituye la planificación del proceso enseñanza-aprendizaje realizada con un enfoque global y 
sistémico, adaptada a las características del entorno, del centro y de los propios alumnos, buscando la implicación de toda 
la comunidad educativa. 
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2. OBJETIVOS 
El presente proyecto pretende alcanzar los siguientes objetivos: 
 Descubrir la mejora de la autonomía de los alumnos en el aula mediante la introducción de la metodología por 
rincones. 
 Descubrir la mejora de la atención de todos y cada uno de los alumnos que tengamos, atendiendo a sus 
necesidades individuales. 
 Determinar cómo introducir el trabajo por rincones en un aula de Educación Primaria. 
 Determinar una alternativa o mejora de la calidad de atención personalizada que reciben los alumnos. 
 Determinar nuevos rincones de trabajo en la presente etapa educativa. 
3. PROPUESTA DE RINCONES DE TRABAJO 
Para poder llevar a cabo este proyecto de innovación, son necesarios determinados recursos organizativo-didácticos. 
Entre éstos, los agentes implicados en este proyecto son los siguientes: equipo docente, maestros de apoyo, alumnos y 
familias. 
Por otro lado, este proyecto surge de la reflexión del conocimiento de las condiciones en que se lleva a cabo el 
aprendizaje: contexto, recursos del centro, así como de los alumnos y sus necesidades, sus capacidades y su nivel de 
competencia curricular (NCC). 
En función de la cantidad de alumnos y de los objetivos que nos planteamos, en cada rincón es conveniente que haya 
entre 2 y 6 alumnos, planteando cuatro rincones fijos, pudiendo ser ampliados por algunos temporales. 
A continuación, abordaremos los rincones que emplearemos, abordando en cada uno de ellos los objetivos que nos 
proponemos, las competencias que se desarrollan, las inteligencias que se trabajan, y las actividades prototipo. 
3.2.1. Rincón de lenguaje 
Con este rincón pretendemos que los alumnos accedan a una comunicación oral y escrita funcional y de su interés. 
De este modo, los objetivos que nos planteamos son: 
 Confeccionar relatos o cuentos partiendo de unos personajes concretos. 
 Probar las posibilidades creativas mediante la lengua escrita. 
 Ejecutar los trazos escritos con claridad y seguridad. 
 Ofrecer mayor importancia a la estética del texto escrito: títulos, márgenes, párrafos... 
 Expresarse de forma ordenada y adecuada. 
 Desarrollar la fluidez verbal. 
 Valorar en una conversación la importancia que tiene la comunicación no verbal como la mirada, el gesto, la 
postura corporal... 
 Apreciar y valorar los producciones escritas relacionadas con la tradición y la cultura. 
 Utilizar correctamente las normas ortográficas básicas. 
 Conocer y emplear el vocabulario cotidiano con corrección y precisión. 
 
Las competencias clave que se favorecen con este rincón son las siguientes: comunicación lingüística, competencias 
sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender, conciencia y expresiones culturales y 
competencia digital. 
En cuanto a las inteligencias trabajadas y estimuladas, hacer referencia a: inteligencia musical, inteligencia lingüística, 
inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal e inteligencia cinético-corporal. 
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Las actividades que nos hemos planteado se presentan como prototipo, ya que se irán adecuando según los contenidos 
que vayamos trabajando. 
a) ¿Qué pasa en el mundo? 
Con esta actividad pretendemos que los alumnos hagan uso de los periódicos de forma cotidiana y no sólo 
como un acto esporádico. En un inicio, los alumnos deberán estudiar su composición y cómo se estructuran los 
diferentes periódicos y elaborarán un archivador en el que se irán recogiendo las noticias que a ellos más les 
interese. De este modo, en el rincón de lenguaje habrá diferentes periódicos de los cuales deberán seleccionar la 
noticia que más les interese y rellenar una ficha que más tarde se dispondrá en el archivador. 
b) Nos convertimos en escritores 
Pretendemos con esta actividad fomentar la creatividad y expresión escrita de los alumnos. Así, podrán 
componer cuentos, relatos cortos, noticias, cómics y otros relatos que ellos elijan, tanto de forma individual como 
en parejas o pequeños grupos. 
Tendrán la opción de realizarlo según ellos prefieran, creando todo el texto desde un inicio o dispondrán de 
unos dados en los que aparecen diferentes personajes, acciones y lugares para facilitar el desarrollo del texto 
escrito para los que no presentan tanta imaginación o fluidez. 
c) Jeroglíficos 
Tendrán a su disposición dos tipos de actividad: la primera en la que deberán elegir uno de los jeroglíficos 
disponibles, leer la pregunta que lo encabeza y deducir la respuesta posible, de forma que dicha respuesta quede 
plasmada en la hoja preparada para su resolución. 
La segunda opción será que ellos inventen uno, plasmando los diferentes elementos que lo componen y 
realizar una pregunta en el encabezado del jeroglífico, de manera que sean sus compañeros los que lo tengan que 
resolver una vez el maestro ha dado el visto bueno a la creación. 
3.2.2. Rincón lógico-matemático 
Con este rincón pretendemos ayudar a los alumnos a reflexionar sobre las situaciones, analizar información, resolver 
problemas cotidianos, establecer relaciones, de manera que formen su pensamiento matemático a partir de la 
observación, la manipulación y experimentación de los materiales. 
Así, los objetivos que pretendemos que alcancen los alumnos son los que a continuación exponemos: 
 Explorar la funcionalidad de las matemáticas. 
 Desarrollar aspectos cualitativos, cuantitativos, lógicos y espaciales. 
 Seleccionar, abstraer, generalizar y establecer relaciones a partir de diferentes datos. 
 Iniciar la reflexión para no ofrecer respuestas precipitadas. 
 Reaccionar ante las situaciones cada vez con mayor autonomía y aceptar las ayudas que se consideren necesarias. 
 Mostrar curiosidad por seguir las reglas de los juegos, esforzarse en respetarlas, valorar las estrategias personales e 
interesarse por las que usan los compañeros/as. 
 Identificar la adición y la sustracción como representaciones de las acciones de poner, añadir, unir, sacar, 
disminuir... y de sus símbolos (+, -). 
 Reconocer y saber emplear la decena y la centena. 
 Conocer y saber utilizar diferentes monedas y su valor al comprar o vender. 
 Conocer y saber utilizar las unidades de medida del tiempo. 
 Expresar correctamente el resultado de una medida, indicando la cantidad y la unidad o unidades empleadas. 
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Las competencias clave que se favorecen con este rincón son las siguientes: competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor y aprender a aprender. 
En cuanto a las inteligencias trabajadas y estimuladas, hacer referencia a: inteligencia musical, inteligencia lógico-
matemática e inteligencia espacial. 
Respecto a las actividades, se describirán diferentes tipos, que se presentarán en el rincón según se trabajen los 
contenidos a nivel grupal, comenzando con actividades relacionadas con la suma, y paulatinamente introducir las 
relacionadas con el reloj, las monedas y las medidas.  
a) Juguemos al bingo 
El empleo del bingo es una manera de favorecer que los alumnos reconozcan la grafía de los números del cero 
al treinta, de forma que jugando están repasando contenidos. Los alumnos podrán realizar el juego de dos 
formas: la primera realizando el bingo tradicional y una segunda opción, es realizar los mismos pasos que en el 
bingo tradicional, pero con un ligero cambio: en las cartulinas no aparecen los números del cero al treinta, sino 
que aparecerán sumas y restas sin resultado, de forma que cuando el encargado del bombo indique un número, 
el resto de participantes deberán buscar en su cartulina una operación cuyo resultado sea el indicado en la bola.  
Los alumnos que lo necesiten, dispondrán de una caja con botones para poder hacer las operaciones 
oportunas, para poder interiorizarlas y comprenderlas mejor. 
b) Nos vamos de compras 
Con esta actividad pretendemos que los alumnos sepan emplear la moneda de forma cotidiana y sepan 
emplear la suma para resolver una situación de la vida real. De este modo, será un juego en parejas, en el que 
uno de los alumnos será el vendedor y otro el comprador. El vendedor dispondrá en una mesa diferentes 
elementos (juguetes, alimentos, material fungible, libros...), y una lista de precios al alcance de los compradores. 
El comprador deberá decidir qué quiere llevarse con la cantidad que dispone en su monedero, y el vendedor 
ofrecer el precio final de la suma de los productos. Acto seguido, el comprador deberá abonar la cantidad y el 
vendedor comprobará si es correcto.  
Una vez terminado el proceso, los alumnos cambiarán sus papeles: quien era vendedor se convierte en 
comprador y viceversa. 
Si los alumnos requieren la caja de botones para realizar las operaciones se les facilitará para obtener el 
resultado. 
c) El reloj 
El aprendizaje del reloj y la hora es uno de los contenidos que más dificultades presentan los alumnos. 
En primer lugar, los alumnos deberán construir su propio reloj. Por ello, con una caja de quesitos de cartón o 
alguna redonda, deberán pegar o dibujar en una de las tapas los números (del 1 al 12) y colocar las agujas en el 
centro. Dispondrán de una hoja en la que se expliquen las instrucciones paso a paso.  
Una vez los alumnos disponen de su propio reloj, se podrá emplear de diversas maneras: 
1. El maestro ha preparado diferentes tarjetas en las que se explican situaciones variadas, como por 
ejemplo “entramos en el colegio a las 9h de la mañana”, “tengo clase de violín a las 5h de la tarde”, 
“ceno a las 9h de la noche”. De este modo, los alumnos deberán indicar en sus relojes la hora indicada 
en la tarjeta y entre ellos realizarán la comprobación de si lo han realizado correctamente. 
2. Los alumnos jugarán al dominó con los cartones que ha realizado previamente el maestro. Dicho cartón 
con forma rectangular, dispondrá de dos partes, en una aparecerá un reloj con una hora marcada y en la 
otra una acción que indique a qué hora se realiza, asegurándonos siempre de que el dominó se puede 
concluir en cierre.  
Por turnos, los alumnos colocarán sus cartones en el tablero de juego, uniendo los relojes con las acciones 
consecutivamente, finalizando el juego cuando las fichas se acaben. Si el dominó no cierra es porque alguna de 
las fichas está mal colocada. 
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Estos juegos se realizarán con las horas en punto, y a medida que avanza el curso y los alumnos lo requieren, 
ampliaremos la dificultad, introduciendo los cuartos y la y media. 
d) Papiroflexia 
Nuestra finalidad es que los alumnos comprendan los conceptos geométricos empleando como herramienta la 
papiroflexia, además de desarrollar habilidades manipulativas a través de la elaboración de figuras de papel y 
aumentar su capacidad de atención en la realización de tareas. 
Para ello, es preciso que aprendan unas figuras rústicas para poder desarrollar otras a partir de estas. A partir 
de estas figuras los alumnos podrán elaborar nuevas, realizando diferentes combinaciones entre las formas, 
empleando colores, variando la orientación de las creaciones... 
Dispondrán de videos explicativos y de instrucciones en papel con propuestas que les puedan interesar. 
3.2.3. Rincón de los experimentos 
Por medio de este rincón, debemos proporcionar a los alumnos experiencias que les ayuden a comprender el mundo 
que les rodea, de forma que aprendan a deducir, formular hipótesis, prever resultados e incluso a generalizar. 
Así, los alumnos desarrollarán su sentido de la curiosidad y de la observación, lo que les ayudará a entender los 
fenómenos naturales, físicos y técnicos. 
Con este rincón, pretendemos que nuestro alumnado alcance los siguientes objetivos: 
 Observar, seleccionar y analizar información, para plantear opciones de solución. 
 Interiorizar procesos del desarrollo del pensamiento: de la causa al efecto y viceversa. 
 Plantear hipótesis y seguir diferentes procedimientos y estrategias para su comprobación. 
 Identificar evidencias de cambio por la acción de modificaciones hechas en los objetos. 
 Identificar algunos factores que intervienen en fenómenos observables. 
 Desarrollar actitudes positivas hacia la experimentación y observación a través de los métodos científicos 
propuestos. 
 Identificar, recoger, analizar y representar información cualitativa y cuantitativa. 
 Interpretar la información obtenida para predecir hechos y tomar decisiones. 
 Contrastar las propias opiniones y resultados con los de los compañeros. 
 Experimentar cómo interactúan algunos materiales con el agua, dependiendo de sus propiedades. 
 
Las competencias clave que se desarrollan con este rincón son: comunicación lingüística, competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender, 
competencias sociales y cívicas y competencia digital. 
Respecto a las inteligencias trabajadas, con este rincón se contribuye a estimular: inteligencia lógico-matemático, 
inteligencia espacial, inteligencia lingüística e inteligencia natural. 
Las actividades que se plantean son actividades prototipo, pretendiendo que sean los alumnos los que muestren sus 
intereses y realizar actividades que los satisfagan, realizando propuestas conjuntas, tanto del maestro como del alumnado. 
a) Hacemos imágenes en tres dimensiones: hologramas 
Construiremos una pirámide para ver imágenes en tres dimensiones parecidas a los hologramas. Para ello, los 
alumnos harán una pirámide con papel acetato, calcando las medidas del patrón que les proporcionamos, 
realizando cuatro figuras iguales. A continuación, las unirán con cinta adhesiva formando dicha pirámide. 
Una vez construida la pirámide, con la tablet que disponemos en el aula, deberán buscar vídeos que se han 
desarrollado para visualizar hologramas, buscando contenido con estas palabras “Pyramid Hologram”. Los 
alumnos colocarán la pirámide invertida sobre la pantalla y observarán la imagen que se produce dentro de ésta. 
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b) Mezclamos elementos 
Pretendemos que los alumnos experimenten sobre las mezclas de diferentes elementos, observando los 
diferentes resultados y si se repiten o hay algún factor que incida sobre dicha mezcla. Por ello, los alumnos 
deberán elegir una de las propuestas de mezcla que ha preparado el maestro, seleccionar el material que 
precisen para llevarlo a cabo y ponerse a experimentar. 
Una vez han completado la observación, deberán rellenar la ficha de observación, en la que anotarán la 
propuesta seleccionada, los pasos que han seguido para realizar la mezcla, los elementos empleados y los 
resultados obtenidos. 
c) Plantamos en clase 
La realización de esta actividad es muy favorecedora en muchos sentidos, ya que les ayuda a comprender que 
sus actos tienen unas consecuencias, que deben cuidar de los seres vivos para que éstos sigan desarrollándose sin 
altercados. 
La actividad va a consistir en ofrecer diferentes semillas a través del rincón (soja, alubias, lentejas, arroz...), de 
forma que deban realizar las siguientes tareas: 
1. Redactar especificaciones para la siembra, como el tipo de luz que necesitan, la cantidad de agua, la 
ventilación precisa, la profundidad a la que se debe sembrar, qué parte es comestible... 
2. Sembrar las semillas elegidas según las indicaciones de su ficha; y durante el curso cuidarla como es 
debido. 
3. Anotar en la ficha de observación los procesos de desarrollo de la planta. 
4. Cuando sea preciso, entre los dos y tres meses siguientes al comienzo de la actividad, se procederá a 
la recolección de los vegetales plantados, de forma que presten atención a los métodos de limpieza 
necesarios para cada planta. 
d) Mensajes secretos 
Con esta actividad el alumnado podrá escribir mensajes secretos para aquellas personas que lo deseen, de 
forma que el resto de compañeros no lo puedan leer sin su permiso. Estos mensajes tendrán una temática libre, 
siempre y cuando se respete a todos los compañeros; deberán tener en cuenta que el maestro si lo desea los 
podrá leer para valorar el resultado de la actividad. 
En primer lugar, deberán poner en un recipiente zumo de limón o leche, empapar un pincel o palillo que esté 
limpio y acto seguido escribir en el folio el mensaje que deseen.  
Una vez se haya secado el mensaje, para poder descifrarlo de nuevo, será necesario aplicar calor sobre el 
papel. Hay diversas maneras, tales como emplear una lámpara de mesa, el propio sol o una vela. La vela sólo se 
podrá emplear si hay un adulto supervisando el descodificado. 
3.2.4. Rincón de la creatividad 
Tal y como indica su nombre, el objetivo final de este rincón es potenciar la creatividad del alumnado; permitiéndoles 
así expresar sus ideas y sentimientos a través del arte, además de dominar paulatinamente diferentes materiales y 
técnicas. 
A su vez, nos planteamos diferentes objetivos de los cuales destacamos: 
 Experimentar y manipular con los materiales plásticos y las herramientas y conocer sus principales características. 
 Impulsar el desarrollo de las habilidades manipulativas. 
 Conocer las múltiples posibilidades expresivas y utilizarlas. 
 Aprender procedimientos y técnicas nuevas para el alumnado. 
 Aportar elementos de iniciativa personal en las diferentes propuestas. 
 Cuidar el trabajo propio y valorar la obra de los demás compañeros. 
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 Adquirir seguridad en las actividades plásticas. 
 
El rincón de la creatividad favorece el desarrollo de las siguientes competencias clave: conciencia y expresiones 
culturales, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, aprender a aprender y competencias sociales y cívicas 
A su vez, con este rincón se estimulan las siguientes inteligencias: inteligencia cinético-corporal, inteligencia espacial, 
inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal. 
Fundamentalmente en este rincón vamos a favorecer el desarrollo autónomo del alumnado, permitiendo su expresión 
artística libre, sin marcar actividades a realizar, aunque vamos a ofrecerles guías y técnicas novedosas para ellos, de forma 
que se inclinen hacia las que más les interese. Por ello, las actividades que a continuación se exponen, se presentan por 
ser novedosas y atractivas para el grupo-clase: 
a) Experimentamos con arena 
La arena nos proporciona muchas posibilidades de expresión. Lo primero que deben aprender es hacer arena 
de colores, empleando sal fina, un rascador y tizas de colores. Una vez hechas las combinaciones que ellos 
quieran se abre un gran abanico de opciones, como por ejemplo: botellas con diferentes mezclas o cuadros de 
arena. 
b) Reconstruimos mosaicos 
Con esta actividad favorecemos la reproducción de imágenes y la coordinación óculo-manual. Consiste en 
elegir una de las imágenes plastificadas que encontrarán en el fichero dispuesto en el rincón. 
De este modo, colocarán sobre la lámina una funda de plástico transparente o lámina transparente plastificada 
para ir pegando sobre ésta diferentes trocitos de papel, botones o piedras, de forma que la reproduzcan poco a 
poco. Por otro lado, podrán crear los mosaicos que ellos deseen, tomando como único elemento su imaginación. 
4. METODOLOGÍA  
Un aspecto clave de todo proyecto de innovación educativa es la metodología como aspecto indispensable para 
desempeñar nuestro trabajo como maestros. La metodología es un proceso clave dentro de las funciones del tutor: 
desempeñar una intervención directa para dar respuesta educativa a todo el alumnado. 
4.1. Principios metodológicos 
Para que nuestra metodología tenga éxito es necesario partir de los siguientes principios metodológicos: 
 Trabajaremos la zona de desarrollo próximo fomentando la adquisición de nuevos conocimientos y su relación con 
los que ya posee. Por ello, todas las actividades que se propongan, estarán directamente relacionadas con el 
desarrollo cognitivo del alumnado. 
Del mismo modo, todas las actividades presentarán diferentes niveles de dificultad y materiales variados para que 
de forma autónoma el alumnado pueda acudir al rincón, sin tener en cuenta su nivel de competencia curricular. 
 Con nuestros rincones fomentaremos que el aprendizaje que construya el alumnado sea siempre significativo. De 
este modo, el aprendizaje que se forma se basa en la funcionalidad de la información nueva, siempre relacionada 
con lo que ya posee. 
 Debemos fomentar que el alumno aprenda de forma autónoma, por lo que priorizaremos que éste sea consciente 
de que debe aprender a tomar decisiones y responsabilidades, y que es necesario para él.  
 Es preciso valorar la motivación del alumnado hacia el aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de un aprendizaje 
activo, por lo que se basará en los intereses reales y características del entorno más cercano de nuestros alumnos. 
 El aprendizaje debe entenderse como un proceso no sólo de manipulación sino de construcción interno, en el que 
es imprescindible la reflexión sobre la acción. 
 Emplearemos metodologías que acentúen el desarrollo de las capacidades de saber ser y saber hacer, dada la 
integración de las competencias clave en el currículo de Educación Primaria. 
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 Impulsaremos en todo momento las relaciones entre iguales, ofreciéndoles pautas para resolver conflictos y 
expresar sus puntos de vista, para la toma de decisiones, para distribuir responsabilidades y tareas, para organizar 
grupos de trabajo... 
 Nos planteamos este tipo de trabajo, para poder atender mejor a la diversidad, teniendo en todo momento 
presente la variedad de capacidades, motivaciones, intereses y dificultades. 
4.2. Organización del espacio 
En primer lugar, destacar lo que ya indicaban Bassedas, H. y Solé, I. (1998), puesto que es imprescindible que 
organicemos correctamente el espacio, puesto que de éste depende tanto el bienestar de los profesionales como el de los 
alumnos. Es así, que el alumnado requiere espacios abiertos y con unas condiciones determinadas (luz, amplitud, 
ventilación...) para poder sentirse cómodos y seguros para desarrollar el aprendizaje. 
Por otro lado, ya refiriéndonos a la organización del espacio por rincones, implica una distribución que permita el 
trabajo en pequeños grupos, que a su vez realizan diferentes actividades. 
De este modo, los rincones se instalarán en el aula, presentando un espacio bien delimitado y señalado de forma visual 
(con palabra escrita y con un rótulo o distintivo). La mayoría de los rincones precisarán, básicamente, mesas, sillas y el 
material específico de cada rincón, que estará dispuesto en las estanterías, siempre organizado en contenedores 
transparentes e identificados.  
4.3. Organización del tiempo 
La distribución temporal va a estar condicionada por la programación de aula y la temporalización establecida para el 
curso en el que se desarrolle.  
En concreto, en este aula dadas sus características y los objetivos que nos hemos planteado, se ha establecido un 
horario fijo para llevar a cabo la realización de los rincones, distribuyendo la jornada escolar en dos momentos 
diferenciados: la mañana en la que se abordará y trabajará el currículo establecido apoyándose en libros de texto o 
material propio del tutor; y por las tardes, que se dedicará al desarrollo de los diferentes rincones. 
El tiempo establecido para su realización es de una hora y media diaria, tres veces por semana. De este modo, siempre 
habrá diferentes propuestas de actividades en el rincón, modificándose o ampliándose aproximadamente cada mes, 
siempre que la mayoría de los alumnos ya las hayan finalizado. 
4.4. Organización del alumnado por los diferentes espacios 
Para conseguir un buen funcionamiento del aula y de las diferentes actividades, es necesario establecer cómo se van a 
distribuir los alumnos por los diferentes rincones. 
Para la elección inicial del rincón, lo alumnos podrán dirigirse libremente al que más le interese, teniendo presentes las 
siguientes consignas: 
 Podrá haber un máximo de seis alumnos por rincón. 
 Una vez realizadas todas las actividades del rincón no se podrá volver acceder a él, sino que habrá que elegir otro 
que esté libre, exceptuando las actividades que se consideran permanentes, que estarán consignadas así con un 
gomet morado en las diferentes explicaciones de cada rincón. 
 Elegido un rincón, permanecemos en él durante toda la sesión de ese día. 
 
Por otro lado, es preciso que reciba pautas para poder trabajar en los rincones, pero éstas han de ser generales y 
referentes al comportamiento y al trabajo, pero nunca seremos nosotros los que decidamos cómo hacer la actividad o qué 
hacer en el rincón, sino que esas decisiones siempre pertenecerán al alumnado. Así, en los rincones el alumno debe 
investigar, observar, comparar, asociar y desarrollar todos los procesos manipulativos que requiere la experimentación. 
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4.5. El papel del maestro 
El maestro es la persona que se encarga de favorecer el desarrollo del niño en todos sus aspectos. Su función es la de 
estimular el proceso cognitivo, afectivo y social; además de emplear diferentes estrategias didácticas para fomentar el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Por otra parte, la función del maestro no es la de transmitir conocimientos, sino la de educar en el sentido general de la 
palabra. Como educador, promueve ambientes estimulantes: 
 Afectivamente, puesto que debemos continuar las relaciones y experiencias de los niños en la etapa anterior; por lo 
que debemos crear un clima que propicie seguridad, empatía y comunicación entre todos. Sólo así el alumno es 
capaz de formular interrogantes, exponer sus ideas y actuar con seguridad y sin miedo a equivocarse. 
 Didácticamente, puesto que el maestro debe ofrecer actividades que ofrezcan al alumnado la posibilidad de decidir 
y de escoger con libertad. Es importante que el maestro proponga en vez de imponer, estimule la atención y 
observación y haga surgir la motivación intrínseca de los educandos, de forma que se desarrolle la capacidad de 
creación y el gusto por el aprendizaje. 
 
En cuanto a la actitud que debemos tomar los maestros, es confiar en que todos los alumnos serán capaces de llevar a 
cabo la actividad que escogió con libertado; por lo que deberemos organizar el entorno del aula para que pueda 
desarrollar su potencial creador e investigador y para que pueda jugar. 
Sólo intervendremos cuando observemos que en algún rincón la curiosidad y el interés se debilitan; cuando sea preciso 
ayudarles a planificar un proyecto; cuando así lo requieran los alumnos y sea realmente importante para ayudarles a 
continuar su actividad o cuando las relaciones entre compañeros concluyan en algún conflicto que no sean capaces de 
resolver por sí solos, ofreciéndoles pautas para llegar a acuerdos comunes y comprender las ideas que otros pueden 
exponer. 
5. CONCLUSIÓN 
Nuestro actual modelo educativo está basado en la existencia de un currículo abierto y flexible, que permite ajustar lo 
prescrito a las peculiaridades y necesidades de los alumnos, teniendo como objetivo garantizar que todos los niños sin 
excepción, logren desarrollar al máximo sus capacidades. 
Por ello, desde el centro educativo, se pretende ofrecer una respuesta educativa adaptada a la totalidad de los alumnos 
que integra.  
Partiendo del deseo de desarrollar al máximo la totalidad de las capacidades e inteligencias del alumnado e incidiendo 
en el desarrollo de la capacidad de actuar con mayor autonomía y respeto hacia el trabajo de los demás, el proyecto se ha 
elaborado desde una perspectiva flexible.  
A su vez, gracias al trabajo por rincones se nos hace posible ofrecer a los alumnos con mayores necesidades tiempo de 
dedicación por parte del maestro, atendiendo los aspectos que se requiera, puesto que el resto de compañeros le 
necesitarán de manera esporádica. 
Analizar y adaptar la respuesta adecuada al grupo-clase, requiere por otro lado que se trabaje de forma conjunta con el 
resto de profesionales y familia, teniendo el mismo objetivo: el desarrollo integral de todos y cada uno de los alumnos. 
Para ello, nuestra actitud tiene que ser de constante búsqueda de estrategias, por lo que el centro ya no es 
exclusivamente un lugar de trabajo, sino un lugar de desarrollo profesional. 
Por último, destacar que este trabajo nos ha servido para plantearnos que la innovación en las escuelas es fundamental 
para que todos los integrantes de la Comunidad Educativa se sientan motivados a ofrecer lo mejor de sí mismos y a su vez 
obtener lo mejor de las personas que nos rodean. Por ello, la implicación de todos los sectores es imprescindible para un 
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